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G O B I E R N O T E N E M O S 
Después de laboriosas gestiones, a 
cuenta de ia oposición puesta frente al 
señor Lerroux por los partidos desahu-
ciados del Poder, pudo formar Oobicr-
bo el jefe de! partido radica! dando en-
trada en el mismo a los representantes 
de los demás partidos republicanos de 
izquierda, y quedando excluido, por fin, 
el socialista. 
A pesar de ese control a que ha que-
dado sometido el Gabinete, es de espe-
rar que el señor Lerroux, a quien se-
cundan verdaderas mentalidades que 
son la esperanza del régimen, podrá 
imprimir un nuevo rumbo a la política 
gubernamental, llevándola por cauces 
que estén más en consonancia con ia 
opinión general y satisfaciendo en lo 
posible las esperanzas de los muchos 
españoles que quieren vivir dentro de 
la República, siempre que ésta abando-
ne el gesto duro, agrio y amenazador 
que ha tenido hasta ahora, y se instaure 
una era de legalidad, justicia y orden 
que garantice ia paz y tranquilidad so-
cial y económica, evite la lucha de cla-
ses, y que implante las reformas socia-
les que sean necesarias y justas de modo 
paulatino y calculado, sin producir las 
perturbaciones y graves quebrantos que 
la absurda política seguida ha ocasiona-
do al país. 
Hay, sin embargo, un temor que tiene 
cierta justificación y que ha hecho que 
el nuevo Gobierno sea recibido con 
algunas prevenciones, y es la circuns-
tancia de continuar siendo desempeña-
das por miembros del partido radical-
socialista las carteras de Agricultura, 
Justicia e Instrucción, y aunque esto se 
tenga como una habilidad del jefe del 
nuevo Ministerio en el sentido de que 
sean sucesores de los señores Domingo, 
Albornoz y Barnés, miembros de su 
misma filiciación que pechen con la 
responsabilidad especialmente de la 
Reforma Agraria y la sustitución de la 
«nseñanza religiosa, el hecho es que la 
gente siente justificados temores de que 
siga adelante el mismo plan de des-
orientación que tanto daño ha hecho al 
campo y a quienes de él viven, y el dis-
paratado proyecto de sustituir a playo 
fijo la labor docente de las Ordenes 
religiosas. Es de esperar que señor 
Lerroux querrá y sabrá darle otro ritmo 
y otro rumbo a ambos problemas, pues 
aunque sean preceptos constitucionales, 
en la implantación de éstos caben inter-
pretaciones en consonancia con ia rea-
lidad. 
En cambio ante la opinión pública se 
ha abierto un crédito el Gabinete por ia 
presencia de otros ministros que, cual 
el señor Martínez Barrios, parecen ofre-
cer una confianza y una garantía de que 
sabrán cumplir su misión y hacer cum-
plir sus órdenes con una inflexibilidad 
tan enérgica cuanto serena y justa. 
Frente a la actitud en que se han co-
locado los elementos que han produci-
do el desbarajuste y concitado tantos 
odios y perjuicios, debemos abrir un 
crédito de confianza a! nuevo Gobierno, 
que sin duda ha de poner mano en lo 
desordenado y ha de impedir nuevos 
desmanes, siquiera sea en bien de la 
propia República, y teniendo en cuenta 
que de su gestión depende que el sínto-
ma evidenciado en las pasadas eleccio-
nes de vocales para el Tribunal de Ga-
rantías, no se reproduzca en escala mu-
cho más peligrosa para el régimen en 
las elecciones generales que se convo-
quen, y a las que habrá que llegar tarde 
o temprano.... porque las Cortes Cons-
tituyentes no habrán de ser eternas, aun-
que lo parezcan. 
J. E8PEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
GONSULTAOElOAlYim/ 
E S T E P U 8 :•: TELÉFONO 92 
EL S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Riva?, calle Lados, 2 
DEL MOMENTO 
El papel de la juventud 
escolar 
Se ha dicho, y quizás con excesiva 
razón, que esta hora del mundo es la 
hora de las juventudes. Epoca de tran-
sición, de cambios extraordinarios, de 
innovaciones audaces, de revolución en 
las costumbres, en la moral, en los mé-
todos de gobierno y en los sistemas 
políticos requiere, para que tales cam* 
bios sean posibles sin excesivo dolor» 
la despreocupación sin consecuencias 
de la juventud, la elasticidad y la capa-
cidad de adaptación de los organismos 
plenos de savia vital y libres de todos 
lastre, y el ansia generosa de progreso 
y de ideal, que caracteriza a esa hermo-
sa edad de la vida. 
Pero cuando se dice juventud, y se 
saluda toda la magia que encierra esa 
palabra, precisa ponerse de acuerdo 
respecto a sus alcances. Juventud, e » 
este sentido dinámico de la renovación 
del mundo, y, por lo tanto, pleno de 
responsabilidades, no es la lactancia, ni 
tampoco la adolescencia. Dícese juven-
tud por alusión a la vida joven, pero en 
plena posesión de sus medios; no a la 
vida que todavía está en estado de 
larva, en estado de estudio o prepa-
ración. 
A esta juventud correspóndete un 
papel de esperanza, de anhelo, pero na 
de acción. No ha de dejarse las riendas 
del país, ni del progreso, ni siquiera de 
la cultura social, de la que en cierto 
modo dependen luego todas las activé . 
dades comunes, en manos de quienes ; 
todavía no han adquirido conciencia,: 
plena de las responsabilidades vitales^; 
cuya conquista no es sólo cuestión de 
años, de estudio y de aplicación, sino 
de experiencia, de contacto con la rea-
lidad y fruto del choque entre ia teorí»: 
y la práctica. 
En cualquier entidad bien organizada,, 
sea ésta un país, una máquina o un 
hombre, no hay jerarquía verdadera si 
no prevalece un sentimiento de ordené, 
de oportunidad. A cada cual lo suyo y a 
su hora, y cada cosa en su lugar. Así la 
primera juventud, la juventud cscolarj 
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particularmente la que cursa estudios 
primarios y secundarios, no ha de salir-
-se de su papel, o sea de estudio, de cs-
pecfación. Toda tentativa de actuación, 
que se salga de este cauce impue!*to 
por la naturaleza y por la razón, ha de 
tomarse como un avance sobre los de-
rechos de los demás, o, en todo caso, 
como un apresuramiento inútil y tan 
pernicioso a tsa juv ntud como a la 
mbma sociedad de que forma parte. Y 
ya se sobreentn nde que, en esa actua-
ción a que aludimos en términos gene-
rales, debe considerarse como particu-
larmente vedadas las actividades políti-
cas, cuya dirección compete, por biolo-
gía y por derecho, a las otras juventu-
des, a las que pasaron ya por las au as 
universitarias a los distintos senderos 
de la vida independiente; donde recoge 
a^ última y mejoi enseñanza y la verda-
dera medida de su responsabilidad. 
H. N . 
CUARTOS DE BAilOS 
EL. MAS DULCE: CANTOR DEL- A I R E 
Los receptores CROSLEY representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a l 
AGENTE O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 T e l é f o n o 6 3 
CBKPLETOS 
Salieras de hierro esmaltado, Lavabos, 
inodoros, Bidets, Calentadores cobre, Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
«lases, Duchas, Esterilles, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de materia} 
saneamiento. 
feati g eiposíclóq eq Trlnltód de Hojas, u 
F E R R E T E R I A 
IRafael d e l a L i n d e G ó m e z 
|||ñi fin, la becerradalll 
Definitivamente acordada, el próximo 
domingo 24 del corriente y a las cuatro 
de la tarde, tendrá lugar la becerrada 
que ya en números anteriores anunciá-
bamos, del Círculo Mercantil. 
Y como se indicara de dar a conocer 
todos los detalles y aspectos de la fiesta, 
hoy podemos adelantar ios que se refie-
ren al ganado y composición de las cua-
drillas. 
Los becerros, que Ies van a venir lar-
gos a ios que mucho blasonan de intré-
pidos y arrojados, y los que van a pa-
sarlas negras, son de la acreditada y re-
nombrada ganadería, ya conocida en 
ésta,de Pallaré»; y seguramente por sus 
considerables kilos y seiios cuernos van 
a infundir algún pavor y pánico entre 
los que se las prometen muy felices. Di-
C a l z a d o s JjJ^ REGUA Ltcena> ^  
K T E > O I O J B ^ I J O 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos exclusivos para esta casa. 
Central: G R A N A D A . Gran Vía, 17 
mmsiiLEi: m m i u • IUIGI - IIEI - l o m i • LIRIIIE! 
chos becerros han de quedar contrata-
dos definitivamente hoy, ya que la co-
misión con los supuestos «ases» se dis-
ponen a salir para verlos y al piopio 
tiempo echarles una ojeada, de la que 
recibirán, sin género de dudas, ta prime-
ra impresión de miedo. 
Son los elementos que han de lucir-
se. i*i puedenl, jóvenes destacados—no 
sabemos si en las lides del toreo—en 
su mayoría, del comercio de la locali-
dad; y ios que a juzgar por las bravatas 
y muchas arrogancias que proclaman, 
podrán ser dignos émulos de las mis 
populares figuras de la tauromaquia. 
¡Quién sabe si alguno de los que van a 
destaparse llegan a nublar alguno de 
aquéllos!... 
Y son, como matadores: Fernando 
Pérez, juanito Muñoz, Santiago Té«lf-r 
y Antonio Ruiz; y sus cuadiillas respec-
tivas: Antonio Berrocal, Alberto Rojas 
y Juan Narbona; Cándido García, Ricar-
do Sánchez y José Morente; Antonio 
Rios, Joaquín Burgos y Enrique Conejo; 
Pedro Delgado, Francisco Artacho y 
Francisco Atjona. 
De la Presidencia, que será formada 
por bellas y simpáticas señoritas, gala y 
recreo de la fiesta, nada .podemos decir 
hasta ahora, únicamente que ta Comi-
sión designada para su invitación pro-
sigue tos trabajos con verdadero entu-
siasmo. 
Para ta venta y encargo de localida-
des pueden dirigirse a la Conserjería del 
Círculo Mercantil. 
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A la más bella rosa de cuantas forman 
{4 guirnalda de flores de Andalucía, 
y en el collar que lleva Málaga hermosa 
¿a perla que se engarza de más valia; 
Alma latina y mora que moldearon 
Les pueblos que han vivido bajo ese cielo 
y al sentirse hochizados por tus encantos 
Rindiéronte ilusiones, amor y anhelos 
De gloria; y al dejarte tal vez lo hicieron 
Su espíritu quedando tan a ti unido 
Que en las noches silentes aún el susurro 
Rf cuerdo la doliente voz de los idos. 
A ti , maga andaluza del alma mora, 
Déjame que tan sólo te diga ¡hermosa! 
y verte en primavera cuando te ciñes 
El mantón donde puso Dios tantas rosas, 
Verte con la mantilla de madreselvas 
y los claveles rojos de tus vergeles 
Y escuchar que te cantan los que te adoran 
Al son de una guitarra ¡qué hermosa eres! 
Concepción Palacin Palacios. 
Málaga, Agosto 1933. 
Pida en todos tos buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, ptas 6'25. 
"m CBSTBIII 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BUiGOS 
ANTEQUERA 
PROGR/UTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hey domingo, de nueve a once de la no-
che, en el paseo de la República. 
1. ° Pasodoble «Las alegres modis-
tiilas>, por M. San Miguel. 
2. ° Oavota «Soledad», por j . Or-
tega. 
3. ° Jota navarra «Flores de la Ribe-
ra», per E. Segura. 
4. ° Selección de la zarzuela «La 
rosa del azafrán», por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Manoletlas», por 
M. San Miguel. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 650 ptas. 
Fábrica de Mueliles 
J O S É M-6 G ñ H G Í f l 
L U C E N A 




Abrió los ojos, apoyóse en una reja 
del balcón y entre la innumerabie masa 
que parásita en la calle contemolab* el 
proporcionado número de atractivos 
que aquellas fiestas les ofrecían, Paco^ 
vtó venir a su Maruca. 
El tiránico taconeo, los movimientosf 
de su ta le de'gadito y esbelto, al uníso-
no de su gracia, donaire y hermosura* 
abríase una pequeña carrerita entre et 
gentío, y a su paso algún que otro atre-
vido dirigíale un piropo satírico y 
mordaz* 
Todos, cual más, cual menos, contri-




Un queridísimo y prolongado saludo, 
y muy juntitos se dirigieron al paseo. 
—Y que el «gachó» va sólo—murmu-
ró con irónica voz una gitana al paso 
de la pareja. 
Después de libre del barullo y el pa-
seo que a unos cincuenta pasos ofre-
cíale un retirado hospedaje, en uno de 
susmásapartados asientos se instalaron. 
—Yo no te esperaba, como me de-
cías en tu carta que.... — murmuré 
Maruca. 
—Sí, Maruca; aunque en mi carta te 
participaba que no podía venir, no he 
podido hacerlo, porque tu imagen ape-
nas un segundo se apartaba de mi men-
te,—respondió Paco, acercándose junto 
a ella y cogiéndole las manos. 
—Bueno—dijo Maruca dándole ui* 
giro a la conversación.—¿Y del plan 
que tenías proyectado? 
El semblante de Paco tomó un retra-
to de extrañeza, seguido de una mueca 
de terror, y con lengua estropajosa ha-
bió de esta manera: 
—Maruca, piensa, recapacita, ten 
piedad de mí; ve que todo lo que hay 
imposible en el mundo lo haría por ti;, 
pero..., lo que me propones una voz 
como de ultratumba, lejana y débil, me 
ordena que no lo ejecute. 
Y con la cabeza gacha Paco cayó eií 
un éxtasis de dolor, y gruesas y ruido-
sas lágrimas pendían de sus ojos. 
A aquella neurasténica mujer, con un 
corazón duro como el pedernal, no le 
ablandaban las lágrimas, las tristezas, ni 
las penas y dolores de los que sufren y 
padecen; sólo, la morbosa y envenena-1 
da idea del lujo, el dinero y los placeres,, ] 
eran su'dicha e ilusión. 
El, débil como de estos hombres que 
se dejan aprisionar por unos ojos azules 
y de opalinos reflejos, y por una carita 
que por su diversidad de colores artlr 
ficiales, tiene cierto parecido con un-
mapa. 
Caminaban por la avenida, elía, coa 
sus rítmicos movimientos y sus ojos 
pintarrajeados fascinando a cuantos 
transeúntes encontraba ai paso; él, con 
os ojos en el suelo, revolviendo la» 
nnumerables y erróneas ideas que por 
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AGENCIA D E 
P R E S T A M O S 
I • : ; •  E 
BAIIGfl HIP0TECMI8 DE ESPífil 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.==lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ o T l í a e s r T'l«ono' 28,1 
s.ij mente como ráfagas de viento cru-
zaban. 
Veía su casita en la ladera del monte, 
blanca, como una palomita; sus padres, 
tanto le querían y sufrían por éi; su 
liacienda, desenvolverse muy holgada-
rnente, que todos los años aumentaba el 
capital. 
¡Satanás con toda su plebe danzaba 
«n su mente festejando tener un adep-
to más! 
Ya en el hotel donde se hospedaba, 
Paco, dió rienda suelta a sus pensa-
mientos y no pudiendo el sueño acudir 
a sus ojos, esperaba la aurora para ser 
juguete de los manejos de la sin par— 
del reino del mal—Maruca. 
Entre sueños permanecía cuando un 
tayo de sol brillante hirióle el rostro, 
despertándole al mismo tiempo, en que 
llamaban a la puerta de su habitación. 
Un camarero entrególe una carta. Al 
reconocer la letra de Maruca nerviosa-
mente rasgó el sobre y con los ojos 
desmesuradamente abiertos empezó a 
leer su contenido. 
Un grito de rabia y de furia, como el 
4e la fiera de un desierto cuando se 
ve acometida, se escapó del pecho de 
Paco al terminar de leer la carta. 
Como roncos vagidos, salían de su 
garganta enmarañadas frases, y entre 
«Has: «como no has querido aceptar 
««lis propósitos, me marcho donde jamás 
*:fl ia vida me verás.» 
Apresuradamente vistióse y se lanzó 
a la calle en busca de aire donde res-
pirar. 
Vagó todo el día por calles desiertas y 
solitarias huyendo del barullo de las 
principales calles. 
La idea, horrible y tenaz, del suicidio 
«e apoderó de él, y, cuando tentado 
Iba a realizar sus proyectos, la luz diáfa-
na y ciara del bien rompióle el velo que 
l i del mal había tejido; abrió los ojos, y 
mirando al cielo, cayó de rodillas, re-
zando. 
Dos huras después, acomodado en 
un asiento de segunda del tren, marcha-
ba para su casita solariega que como 
una palomita blanca, en la ladera del 
monte se alzaba. 
* * 
Han transcurrido cinco años. Domin-
go de Carnaval. 
Don Carnaval en todo su apogeo, es 
la feria de la alegría, del vino y de las 
mujeres. 
Las máscaras, con su tradicional «no 
me conoces», circulaban por la avenida 
abalanzándose sobre los transeúntes. 
Las flores, ios confetti y serpentinas, 
en lluvia torrencial, caían sobre la ca-
beza de nuestro protagonista, Paco. 
Cuando unos pocos metros quedaban 
para salir de aquel infierno de voces y 
empujones, como caída del cielo, una 
máscara se abalanzó a Paco y por más 
esfuerzos que hizo para librarse de ella, 
no lo pudo conseguir. 
En el roce, con sus vestidos de seda 
de color rosáceo, veíase que era una 
mujer. En aquellos momentos pertene-
cía al gran reino del dios Baco. 
A empellones, por una calle desierta, 
lo condujo a una pequeña casita de dos 
pisos; encontróse en una sala modesta-
mente amueblada y de sus paredes, 
gruesos y grandes cuadros pendían, 
ostentando mujeres casi desnudas. 
Quitóse el antifaz, y una sonrisa des-
cubrió sus pequeñísimos dientes, blan-
cos como el marfil. 
—l¡Maruca..!l 
La luz faltó en sus ojos, y por unos 
momentos las tinieblas de la oscuridad 
se apoderaron de Paco. 
Al despertar, como de un ensueño, 
vió que los brazos de Maruca io tenian 
aprisionado. 
Aquella mujer, que caída en el lodo 
del arroyo había rodado cinco años de 
prostíbulo en prostíbulo, donde habíase 
dejado ia hermosura de sus frescos y 
pocos años, arrepentíase en aquel ins-
tante de su acción, siendo testigo las 
lágrimas y la posición de rodilla a los 
pies de Paco, implorándole el perdón. 
Qimo escupirla al rostro, y no pudo. 
Qjiso huir, y sus pies se doblaban; una 
fuerza invencible le tenía aprisionado. 
—Te perdono—exclamó Paco. 
Levantóse Muuca. lo abrazó; él, del 
interior de la americana sacó una abul-
tada cartera, entregándosela, a cambio 
de que dejara su vida y siguiera la del 
bien. 
Rechazóle Maruca la cartera, jurándo-
le que el resto de su vida se lo busca-
ría honradamente. 
E'H bien entrada la noche, cuando 
Paco dejó la casa de Maruca, no sin 
antes haberle hecho la promesa de que 
con frecuencia la visitaría. 
Desde aquel día Maruca, empezó su 
nueva vida, arrojó al muladar cuanto 
tenía para calmar sus ambiciones vicía-
les (tabaco, bebidas, morfina, etc.) 
Ya era tarde; las llagas de los vicios 
habían tejido por todo el interior de sa 
cuerpo y pertenecía a la otra vida. 
Cayó enferma, fuese ai hospital y 
después de una semana de duros pa-
decimientos, su a ma marchó para com-
parecer ante el Tribunal de Dios, sin 
que una mano amiga, cerrase sus pár-
pados. 
Daniel Quites y Ortiz. 
(Estudiante.) 
HEÍLIZIIBIO» 
POR VARIIIClOli DE ÜEGOGIO 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
C r e s p o n e s seda , C o l c h a » 
seda ; V e l o s , Juegos d e s á -
banas ; T o a l l a s ; Camisas ; 
M a n t o n e s d e m a n i l a ; C o l -
c h o n e s ; Perca les ; O t o m a -
nos ; Lanas t ra jes ; M a n t o s 
gasa y c r e s p ó n ; Sedas co-
l o r e s y negras ; Ho landas ; 
S u a v e s y d e m á s a r t í c u l o s . 
Pníonio navarro 
Plaza san sehastian 
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L O S CAMINOS 
L MUÑOZ, S. A. 
TEJIDOS, COIIFECCÍOiiES, PAQUETEItíA V HOUEOADES 
En preparación los artículos de invierno de los que 
presentaremos grandes colecciones. 
En estos días realizamos todos los géneros de verano 
por fin de temporada. 
PRECIOS FIJOS - V E N T A S A L C O N T A D O ^ 
X'OS» viernes reallasaolón do cestos 
^ I D ñ TnUNICÍPftL 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
La preside el señor Pozo, y asisten 
los señores Villalba, tuque, Pérez, Ruiz, 
Muñoz, Cuadra, Aicaide, VíJauíreta, 
Veiasco, Sanz, Márquez, Viar, Ríos, Ca-
nillo, Carrasco, Rubio, Prieto, Moreno 
y Cortés. 
Actúa el secretario señor Viílanova, 
auxiliado por el señor Ruiz Ortega, y 
leída ei acta, se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Viiialba pregunta qué ha 
ocurrido en Antequera para que el go- í 
bernador haya mandado guardias de i 
asalto. El señor Pozo dice que no lo \ 
sabe, pues ha sido disposición de dicha \ 
autoridad. El señor Rubio pide consten * 
en acta tstas manifestaciones. 
El señor Pérez hace dos preguntas 
sobre obras, que contesta el presidente; 
otra, acerca de la reparación del camino 
de la Ribera, a la que el señor Cuadra 
contesta que aun no se ha reunido la 
Comisión de la Décima; y otra, sobre 
inspección de la leche, que afirma se 
hace muy de tarde en tarde, a la que 
contesta el señor Prieto que sí se hace 
la inspección, pero como Sólo hay un 
inspector, éste no puede recorrer todos 
los puestos en un día. 
ORDEN DEL DÍA 
Son declarados de urgencia varios 
escritos, y se da lectura a las cuentas 
de gastos. Sobré una de viaje de un 
concejal con el arquitecto a Cqrtaojal y 
Bobadilla, se promueve discusión, acla-
rándose que ha sido para formular pro-
yecto de obras en dichos anejos, a pesar 
dé lo cual no están conformes lossocia-
Hstas y se aprueba con su voto en con-
tra. Otras cuentas de viajas quedan so-
ore la mesa, aprobándose las demás por 
unanimidad. 
La cuenta dé los '¡ajes de los conce-
jaies de Viiianueva de la Concepctón 
que quedó pendiente en ta sesión ante-
rior, se aprueba con el voto en contra 
Nú hay naéta 
imposibU 
para el nuevo 
"Kodak" Six-20 
Sfe abre y pone en foco *«• 
tomáticamente» se carga en 
un segundo, y su turnínoso 
obietivo asegura la tnstantá-
nca incluso en días nublados. 
Es el aparado más pequeño 
que hace fotos 6 x 9 cm. 
Concesionario oxclutivo 
para uta plau: 
Rafael Vázquez Navarro 
DIEGO PONCE, 12 
"Kod«k" Síx-20. 
"Halcón" para niños. 
120 pUa. 
24ptu 
de los socialistas y los independientes. 
(Previamente sale del salón el señor 
Viar, pues e¡ señor Márquez se ausentó 
mucho antes,) 
Están sobre la mesa las cuentas de 
los años 1930. 1931 y 1932, y tras dar 
su opinión los señores Cuadia, Viilalba 
y Sanz, se acuerda pasen a comisión 
nuevamente para saber si se pueden 
aprobar sin estarlo las de los años an-
teriores. 
También pasa a comisión, con carác-
ter urgente, una solicitud de varios fe-
rroviarios de Bobadiüa, pidiendo el 
apoyo de la Corporación en su protesta 
contra la Compañía de Ferrocarriles que 
tes niega ei ^suministro de agua potable 
de que, desde hace muchos años, les 
abastecía y ahora pretende facilitar so-
lamente a los que ocupan las vivienda» 
de su propiedad. 
Se acuerda publicar una relación de 
nichos vencidos. 
Pasa a comisión una solicitud de 
pensión qtre formula la viuda del médi-
co don Jósé Aguila. 
Se lee un escrito de la sociedad obre-
ra femenina sobre el servicio de los 
médicos de la Beneficencia, y se acuer-
da pase al inspector del servicio para 
ver si se puede atender la petición. 
Hay dos escritos de empleados que 
han sido destinados a la estación férrea 
de esta ciudad, sobre el estado de 
insalubridad de las viviendas que la 
Compañía les destina, y tras larga dis-
cusión entre los señores Viilalba, Ru-
bio, Ríos y oíros, se acuerda enviar una 
inspección y que si no están en condi-
ciones dichas viviendas sean clausu-
radas. 
De conformidad con el dictamen de 
la comisión de Hacienda, se acuerda 
reconocer un crédito a favor del maes-
tro nacional don Sebastián Ortiz. 
Leído informe de Intervención sobte 
adquisición de unos libros para el juz-
gado del partido, y no quedando con-
signación en el presupuesto carcelario^ 
se acuerda tenerla en cuenta para ei 
próximo año. 
Se desestima, una vez conocido eí 
informe que emite el interventor de 
Fondos, una solicitud de Baudilio 
Iniesta. 
Se concede un socorro de veinticinca 
pesetas a Francisco Veía, y se accede 
a empadronar como vecino a Ricardo 
Cobos. 
Dase cuenta de una oferta que for-
mula la casa Siemen, sobre adquisición 
de un tubo para el aparato de rayos % 
del Hospital. El señor Rubio dice que le 
parece haber visto en la estación una 
expedición de dicha casa, que supone 
sea el tubo referido, y se extraña que se 
haga la oferta cuando ya está el tubo m 
Antequera. Et señor Ruiz atiima que, m 
efecto, lo pidió por ser necesario y esv 
ta confianza de que seria acordada su 
adquisición, pues el aparato vale 2.20<> 
\ pesetas y lo ha conseguido en 1.725, 
í quedándose la casa con el tubo viejo. 
? Insiste el primero en la anomalía qa^ 
O . BOL U B A N l t W U t í l l A 
se comete al adquirir cosas antes de 
que las acuerde el Ayuntamiento, y el 
seftor Ruiz dice que para que no se du-
de de su buena fe, pone el cargo a dis-
posición de la Corporación. Tras inter-
venir otros concejales, aquél retira la 
dimisión y se acuerda la adquisición 
del tubo. 
Leído el informe que formula la co-
misión correspondiente sobre la dimi-
sión del veterinario don Manuel Alva-
•rez, se acuerda aceptarla, dándole toda 
clase de satisfacciones. 
También se aprueba ta propuesta de 
'la misma comisión para que se cubra la 
plaza del dimisionatio con el veterinario 
don Manuel Sousa Oamero, y otra de 
las plazas vacantes, con don José Espe-
jo Campos, asignándole el haber de 
2 000 pesetas. 
Se aprueban tres propuestas de la 
comisión quinta para cubrir las vacan-
tes de regadores con Miguel Miranda y 
Joaquín Porras, y la de capataz del ser-
vicio de limpieza con Enrique López 
Pérez. El señor Viilatba hace constar el 
voto en contra de la minoría socialista 
|)ara dichas, propuestas. 
También se acuerda, con el mismo 
voto en contra, la adquisición de treinta 
camas de campaña para teneilas dis-
ponibles cuando haya concentraciones 
de fuerzas, cuya propuesta está hecha 
pot el señor Ruiz, quien de palabra 
aclara que dicha adquisición es conve-
niente y hasta económica, pues cuando 
hay que alojar guardias tienen que lle-
varse camas del Hospital que hacen 
lalta en dicho establecimiento benéfico. 
Pasa a la comisión de presupuestos 
tina solicitud de doña Juana Prieto, 
para que se le reconozca e incluya en 
ios del año próximo una cantidad que 
se le adeuda por aumento de alquiler 
de una casa-escuela. 
La sociedad de carpinteros «Los 
Conscientes» dirige una solicitud para 
que se les dé trabajo. Apoyan ia peti-
ción los señores Viilalba y Cuadra, y el 
¡señor Velasco dice que las obras del 
Instituto están paralizadas y deben po-
merse en marcha, para evitar perjuicios 
cuando empiecen las lluvias, y que en 
«lias se pueden ocupar algunos carpin-
teros. El señor Cuadra asesora la nece-
sidad de continuar esas obras y pide se 
acuerde Interesar de la Comisión de la 
Décima que las reanude. Así se acuerda. 
Se acuerda acceder a demanda de la 
aiumna del Instituto Socorro Campos 
Pavón, una vez conocida la cantidad 
que la Secretaría de dicho Centro dice 
que necesita para adquirir los libros. 
Leído el presupuesto de obras para 
tiirantado de la armadura del tejado en 
la Casa Ayuntamiento, se aprueba y se 
acuerda hacer la obra por adminis-
Iración. 
Pasa a comisión propuesta del señor 
Sanz para que en tos próximos presu-
puestos se consigne un sueldo para el 
erito aparejador don Francisco Qarcia 
uiz, que viene desempeñando el cargo 
gratuitamente. 
V sin más que tratar, se levanta la 
cesión. 
Lectores.... 
N o v e l a Rosa, a 1.50 p tas . 
«La señorita in uMI». por W. H^imburg. 
«Debi'idad», por Hend Ardel. 
«El Monasterio dejla Buena Muerte», 
por Rafael Pérez y Pé ez. 
«Mujercitas», por Loulse M. Alcott. 
«Más cosas de mujercitas», por la 
misma. 
«Por qué me casé con él», por Con-
cha Linares Becetn. 
«Ráfagas del pasado», por M.B Mer-
cedes Oto l l . 
«Las tres hermanas», por H. Courths 
M»h!er. 
«Fuenclsla Moyano», por Adolfo de 
Sandoval. 
«La hija adoptiva», por Mary Floran. 
E d i c i ó n e s p e c i a l , a 2 p tas . 
«Tempestad», por Evellne Lemaire. 
«Orandí za de alma», por Delli. 
«Se desea una mad ina», por Mary 
Floran. 
«La Virgen del Roclo yg entró en 
Triana», por A. Pérez Lugín. 
P o p u l a r Fama, a 2 p tas . 
«El pasajero de Fo kestone», por J. S. 
Fletcher. 
E d i t a Popu la r , a 3 p t a s . 
«La lámpara roja», por Mary 'Roberts 
Rinehart. 
De . enta en «El Siglo XX». 
L I B R O S 
Los Roquevillard, por Henrv Bordeaux. 
Mí tío Benjamín, por Dande Tillier. 
Historia de la vida del Buscón, por don 
Francisco de Qufvedo, 
La ciudad de la niebla, pr r Pío Baroja. 
Misericordia, por Pérez Oaldós. 
Novelas ejemplares, de Cervantes. 
Tomos encuadernados en tela. 
Precio de propaganda: 2.25 
OBRAS EN INULÉS 
The Maltesese Falcon, by Dashiell 
Hammett. 
The Limestone Tree, by Joseph 
Hergesheimer. 
The Murder of Caroline Bundy, 
by Atice Campbell. 
Ambrose Holt and Family, 
by Susan Olaspell. 
The Qarden Party and Other Stories, 
by Katherine MansGeld. 
En pasta flexible: 6 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Jllfonso 
SUIZO 
M.«c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta lis Sto. Oomingo, 9-Antequera 
Don TDanuel / guilar, 
gobernador de Granada 
Aunque el sábado anterior pudimos 
anticipar la noticia, no quisimos correr 
el riesgo de profetizar cuando la pro-
pia tramitación de la crisis corría por 
cauces imprevisib'es. El h cho era que 
aquella misma noche rué llamado a 
Madrid por sus j'-fes políticos el seño» 
Aguilar y era suposición, que h-t confir-
mado ia realidad, que ia llamada tenía 
por objeto confiarle algún cargo de ta 
nueva situación y probablemente el Go-
bierno civil de O* añada, que con tanto 
acierto desempeñó durante ios prime-
ros meses del año anterior. 
Si alguna duda o vacilación tuvieron 
el señor Lerrox y los primates del par-
tido radical en reintegrar a ese cargo ai 
señor Aguilar, tes resolvería a el o it 
multitud de peticiones que en tal senti-
do les dirigieran desde Oranada entida-
des y personas de distinta signilícación, 
y que una vez confirmado el nombra-
miento, han manifestado su sati facción 
y adhesión a nuestro paisano en et reci-
bimiento que le han tributado en ia ma-
ñana del viernes a su llegada a la capital 
de su mando. 
Dando cuenta de este recibimiento 
espontáneo y popular dice un periódico 
de tan distinta ideología con et «ideal», 
lo siguiente: 
«Las manifestaciones de franca adhe-
sión con que ayer fué recibido en Gra-
nada et nuevo gobernador de ta pro-
vincia señor Aguilar.son una prueba del 
afecto y simpatía que no por muy pre-
vista deja de tener un atto valor de 
enseñanza política. Pocas, poquísimas 
veces se ha recibido a gobernador al-
guno en una provincia como ayer reci-
bieron al de Oranada elementos de 
muy distintas ideologías políticas y de 
muy varia situación social. Y el agasajo 
tenía una dobie significación, puesto 
que no sólo se ttibutaba a una persona, 
sino a una táctica política. Respecto a la 
persona, reconocemos plenamente la 
justicia del alborozo con que se le ha 
acogido.» Recuerda su situación ante-
rior y dice que «tejos del sectarismo 
partidista y de la enemiga sistemática 
contra nadie, el señor Aguilar procuró 
inspirarse siempre en un tono de mo-
deración» y tras otros párrafos elogio-
sos, afirma: «Estas dotes personales 
cobran un alto valor de eficacia puestas 
al servicio de una política como la que 
ayer enunció nuevamente ante los re-
presentantes de la Prensa local: «Repú-
GL BOL DE ANTEQUERA - PiffiM 1.» — 
hlica para todos y justicia pan cuantos 
jiegaen a este despacho, sean quienes 
fsii que decir tiene que —aunque ajenos 
a la poética partidista—nos satisface la 
distinción y los elogios de que ha sido 
objeto nuestro alcalde, por cuanto se 
trata de un paisano que honra a nuestra 
patria chica, y sinceramente deseamos 
fe corresponda el éxito en esta segunda 
actuación en el mando de la provincia 
de Granada. 
* * 
Por el nuevo cargo del señor Agutlar 
ha quedado vacante la Alcaldía de nues-
tra ciudad, que interinamente desempe-
ña el segundo teniente de alcalde ^pflor 
Pozo. La provisión del cargo habrá de 
hacerse pobablemente en esta semana; 
pero, como es de suponer, el Comité 
del paitido radical no ha dejado traslu-
cir aun quién ha de ser el sustituto. 
Casa Lopera 
Tiene el gusto de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformado 
y abierto nu.vamente su establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
artículos de Sombrerería y Confecciones 
de todas clases para caballero a precios 
incompetibles. 
Casa Lopera 
Estepa, 75 - flntequera 
Instituto de Segunda 
Enseñanza de flntequera 
Calendario de los exámenes que han 
de tener lugar en ente Centro, corres-
pondientes ai curso 1932-1933, (convo-
catoria de Septiembrt): 
Días !8 y 19.—Ingreso, 
Oías 19. tarde.—Oficiales con papeleta 
devuelta, 
Oías 20 y 21,—Academia Infantes, (Má-
laga.) 
Ota 22.—Alumnos de Archidona y Re-
sidencia de Antequera. 
Oías 23 y 24.-Colegio de San Pedro y 
San Rafael, de Málaga y Academia 
General de Enseñanza. 
LHas 25 y 26.-Colegio de San Ellas. 
(Málaga.) 
uías 27 y 28.-Co!tgio de Ntra. Seflora 
^ de la Victoria. (Málaga.) 
" « • 2 9 y 30.-Alumnos libres, sueltos, 
ae Antequera, Ronda, Vélez-Máfa-
«a. etc., y segunda y última vuelta. 
Antequera 15 de Septiembre de 1933. 
V,« B."» El Vice-Director. Manuel Cha-
Rubricado. El Vlce-Secretarlof/í/fln 
Horaies.—Rubticido. 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ha marchado a Lanjarón, donde pa-
sará una temporada, la acreditada mo-
dista doña Socorro Lanzas. 
Regresó después de pasar temporada 
en Vélez-Málaga la señora del secretario 
municipal señor Vilianova. 
Se encuentra entre nosotros, con su 
señora, el nuevo catedrático de Mate-
máticas de este Instituto don Antonio 
Rodríguez Garrido, y probablemente 
i mañana llegará el director ^e dicho 
centro don Nemesio Sabugo Gallego y 
demás profesores ausentes, dada la pro-
ximidad de los exámenes de fin de 
t curso. 
LETRAS DE L U T O 
Ayer dtjó de existir, a los setenta y 
un años de edad, la señora doña Sebas-
tiana Usátegui Santolino, viuda que fué 
de don Francisco Vergara Carruana, 
Descanse en paz la respetable señora. 
t t acto de conducir su cadáver al 
Cementerio tendrá lugar a las diez de 
esta mañana, y el funeral a las nueve y 
cuarto üe mañana lunes, en la iglesia 
parroquial de San Sebastián. 
Expresamos nuestro sentido pésame 
a ios hijos de la finada don Manuel, 
fray Joaquín de la Ssma, Trinidad (reli-
gioso trinitario), señodta Isabel, doña 
Trinidad (esposa de don |osé Puche 
Atagü z) y don José, y demás familia, 
BODA 
El pasado domingo a las dos de la 
tarde se celebró en San Pedro, la boda 
de la señorita baiud Jiménez Cortés con 
ei labrador de este termino don Fran-
cisco Paradas Montiiia, siendo apadri-
nados por tos hermanos del contrayen-
te don Rafael y Sf ñ o n u Teresa. 
Fueron testigos, por parte del novio, 
don |ose Aiit-nza Mac nuez y don Joa-
quín García Herrero, y por la de la no-
via, don Juan Marave Maarona y don 
Manuel Luque Carbonero, 
Después de la ceremonia se trasladó 
la nutva parí ja y los numerosos invita-
dos a una finca de campo, donde fueron 
obsequiados con un etp.endiuo con-
vite. 
El nuevo matrimonio marchó a A l -
geciras. La Línea, (jioraitar y otros 
puntos. 
Deseamos tengan larga ¡una de miel. 
JUBILEO CIRCULAR 
Durante toda la semana continúa en 
la iglesia de Santa Eufemia. 
«IDEAL» «EL DEBATE» «AHORA» 
Las personas que recibían a domicilio 
estos periódicos y no los reciban ahora, 
pueden avisarlo en El Siglo XX, donde 
se les reservará diariamente. 
Compre todos los domingos «Gracia 
y Justicia», semanario extremista del 
humorismo popular. 
EN SANTA EUFEMIA 
Con la solemnidad acostumbrada se 
está celebrando en esta iglesia la 
novena a Santa Eufemia, Patrona de An-
t»-quera, cuya función principal tuvo 
lugar ayer con g'an asistpncia del Clero 
regular y repn sentaciones de las Orde-
nes y Congregaciones religiosas y nu-
merosos líeles. 
La correctora y Comunidad de Reli-
giosas Mínimas de San Francisco de 
Paula, nos ruegan qoe desde estas co-
lumnas demos las más expresivas gra-
cias a todos los que han contribuido 
con sus limosnas a cortear la función a 
nuestra Patrona Santa Eufemia, pidien-
do a la bendita santa les colme de ben-
diciones y gracias. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres, 
T I N T A S 
Viile de París 
Sesorheios 
Watermairt 
De venta en «El Siglo XX». 
V. O. T. DE S. FRANCISCO 
Por hallarse próximo el triduo que 
en honor de San Francisco de Asís, se 
celebra en la iglesia de Capuchinos los 
días 2,3 y 4 del próximo Octubre, se 
suprime en este domingo tercero tos 
cultos acostumbrados, de dicha Orden 
Tercera. 
SALON RODAS 
Hoy domingo, extraordinario pro-
grama, pasándose primero el reportaje 
de la primera etapa del grandioso raid 
del «Plus Ultra», del comandante Fran-
co, Alda, Durán y Rada, en dos partes; 
y después, la grandiosa cinta «Ruta glo-
riosa o prisioneros en Africa>, super-
producción española, por Liane Haid y 
Oina Manes, en seis partes y un prólo-
go, película magna de supremo interés 
para todos los públicos. 
i ATENCIÓN I 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2.50 pesetas.-También las hay 
de oro con puntos ¡ridium, desde 9.95 
Modelos para señorita y caballero. 
Véalas en «El Siglo XX». 
f — PÉffUM I * -
se compra loda 
clase de maierial 
eitcinco usado 
José Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
LLEGADA DE FUERZAS 
Con motivo de la anunciada huelga 
dé agricultores, el gobernador de la 
provincia ordenó el envío a ésta de una 
sección de guardias de Asalto, que llegó 
en lá noche del lums, al mando del 
teniente don Enrique Ouirvai, que fué 
hace pocos años jtfe dé la Guardia mu-
nicipal de esta ciudad, donde cuenta 
con numerosos amigos. 
La llegada de estas fuerzas produjo 
la natural expectación y CGineñtarios, 
máxime cuando en algunos periódicos 
de Málaga se lifgó a recoger el rumor 
de que aquí había habido una manifes-
tación y distmbios. Afortunadamente 
nada de esto ha sido cierto y la presen-
ci i de íós guardias de Asalto ha bas-
tado para tranquilizar los ánimos que 
pudieran estar excitados o temerosos. 
También sé concentraron en ésta y 
puestos próximos fuerzas de la Bene-
mérita. 
«GRACIA Y JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
morismo popular, efctá a la venta en 
«El Siglo XX*. 
DE LA POLICIA 
Después de disfrutar permiso, se ha 
reintegrado a su cargo el agente de Vi-
gilancia e Investigació.n don Manuel 
Rodríguez López. 
Accidentalmente se encuentran en 
ésta los agentes de Policía don «Cristó-
bal Cerón, don Feliciano Paniaguá y 
nuestro paisano don Franrisco Cano 
Moreno. 
SE PIERDE MEDIO BILLETE 
Por hallarse estropeado, se ha partido 
por medio un billete de veinticinco pe-
setas número 6.980.238, y su poseedor 
ha extraviado la mitad. Nos ruega lo 
hagamos público, pues como ni él ni el 
que haya encontrado esa parte puede 
hacer efectivo el billete, agradecería su 
entrega, gratificando a quien la presen-
te en ta oficina de Policía local. 
LO DEL INSTITUTO 
Aunque el cambio de Gobierno haya 
obligado a aplazar las gestionas que se 
acordó realizar en Madrid por una co-
misión municipal, esperamos que no se 
demore el asunto, antes de que empiece 
el curso y que al reanudarse las sesio-
nes de Cortes la cuestión política haga 
distraer la atención del ministro del ta-
mo y de los diputados que pueden fa-
vorecer las aspiraciones de Antequera, 
j Nos referimos especialmente, — y sin 
' descuidar las d-más peticiones que 
| pueda llevar la comisión—, a la eleva-
i ción a Nacional del Instituto de Ante-
quéra, pues estando en marcha la reor-
ganización de la Ensezanña y descono-
ciéndose la intención del nuevo minis-
tro, podemos aun correr el riesgo dé 
que dicho centro desaparezca o quede 
reducido a Colegio, con las limitacio-
nes que yá indicábamos en el número 
anterior. 
Como las circunstancias han de ser 
más favorables que antes, erremos que 
si la comisión se pone pronto en moví* 
miento podrá conseguirse el mayor 
éxito en sus gestiones. 
SOBRE LA ANUNCIADA HUELGA 
DE AGRICULTORES 
El lunes se personó en ésta el comi-
sario de Policía, de Málaga, don Tomás 
Flores, quien en unión del alcalde ac-
cidental don Jesús dél Pozo, ha celebra-
do varias reuniones con los represen-
tantes de la sociedad de obreros agri-
cultores, que como se sabe tenía anun-
ciada una huelga por ño haberse aten-
dido sus peticiones. 
Después de estas gestiones, anteayer 
se reunieron con el delegado de Tra-
bajo de la ptovincia los alcaldes de Án-
tequera y nueve pueblos agregados a 
este término, y aunque éstos, natural-
mertte, pedían que no fueran segrega-
dos, el señor Pozo, en nombre de los 
obteros de Antequera, insistió en que 
sé Cumpliera la ley de términos, y se-
gún nuestras noticias el delegado ha 
acordado de conformidad con esta pe-
tición. 
Como la huelga se había aplazado 
por cinco días, después del multado 
de dichas gestiones, se supone que en 
lá reunión que hoy tendrá la sociedad 
obrera se acordará retirar el oficio de 
huelga. 
" M M i r MUS DE DHIIII IIHEMl 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz ,6 y 8. 
Teléfono núm. 111. 















Incrustaciones, a 30 céntimos el metro. 
Í5án Bartolomé, 15 (antes Cuesta dé 
Santo Domingo.) 
nueva revista 
Se ha publicado el número dé Sep-
tiembre, qué embelkce su portada con 
él retrato de «Miss Anteqaera>, y publi-
ca en su interior una porción de instan-
táneas de la pasada feria. En la p.irte 
literaria inserta varios trabajos d* actua-
lidad y propaganda de Antequera. 
No deie de comprar dicho número. 
30 céntimos en «El Siglo XX.» 
FlESTAIS EN BOSADILLA 
iPara los días 16 / 17 se han anuncia-
do unas grandes fiestas en el anejo de 
Bobadllla, a beneficio del Colegio dé 
Huéllanos de Ferroviarios. 
Con arreglo al programa, ayer se 
celebrarían una cañera infantil de bici-
cletas, y cucañas, y por la noche una 
gran becerrada, en la que tomaría parte 
la banda antequerana «La Alegría det 
Circo.» 
Para hoy se anuncian divertidas cu-
cañas, elevación de globos y fantoches 
y, a las diez, una grandiosa fiesta a"?*' 
luza, que terminará con fuegos »*»»-
cíales, retreta y traca. 
Agradecemos a la comisión la ,nV1*~, 
ción que nos ha enviado, y deseamos 
tenga el mayor éxito y beneficio para ci 
caritativo fin que persigue. 
OLi SOL OC ANTEQUERA Mgiaa 9.a ~ 
BflLONflZOS 
Constantemente nos llegan noticias de 
Málaga referentes a Fernández. Unos 
dicen que ^a tenido malas actuaciones; 
otros que ha habido ^bronca* entre la 
nirectiva y él, y los más anuncian su 
descontento con el Club malagueño. 
Aunque no nos hagamos eco de todos 
estos tumores,con algo nos quedamos por 
aquello de: * Cuando el rio suena, agua 
lleva*. 
Nos dicen que el Antequera F. C. ya 
tiene equipo; únicamente falta el extremo 
derecha. 
Sabemos positivamente que la Direc-
tiva hace cuanto puede por completar el 
equipo, per o tropieza con algunas dificul-
tades, que seguramente serán resueltas 
con una buena voluntad por parte de 
todos. 
¿Que cuáles son las dificultades? No 
hay que preguntarlo. Aquellas que ori-
gina la falta de dinero. 
Ante este caso nosotros decimos: ¿No 
resultaría un acto simpático que todos 
tos aficionados iniciaran una suscripción 
para saldar las deudas de la Sociedad y 
allanar el camino a estos señores de la 
Directiva? Porque ya no se trata sola-
mente de hacer más o menos deporte sino 
de que Antequera quede a la altara que 
ít corresponde por su categoría. Y tam-
bién por otras cosas que todos sabemos y 
por lo tanto no hace falta decirlas. 
Se confirma lo que decía * Ideal» res-
pecto a Tomé. Aunque no ha sido ningún 
descubrimiento, es mucha verdad que 
Tomé sin Otilio es medio Tomé. 
¿Tomaría billete de ida y vuelta, o no? 
Lo decimos porque desde Granada aquí 
hay mucha grava por la carretera y se-
rla lástima que.... 
Algunos aficionados tienen el temor de 
Íue no se llegue a Jugar la Liga ni la •opa de Andalucía. 
tstén tranquilos, que se j a l a r á todo. 
Tanto... que algunos se jugarán hasta la 
camisa. 
Muestro querido amigo García Ruiz 
parece que está disgustado con el campo. 
¿Ato habría medio de hacerle volver a 
andadas? Creemos que si, porque 
rrancisquíto siempre ha sido muy bueno; 
«i señores, muy buenooooo. 
F, R. M. 
Nueva Panificadora 
"La Antequerana,, 
f r anc i s co M o r a A g u i l e r a 
^•"éxlma apertura en calle Rodrigo 
de Narváez, núm. 20. 
Antiguo horno de la TOarota. 
Cinco espejos de salud-
Todo rostro, por su buen 
color, refleja un otganis-
mo sano, cuando se usa 
con perseverancia el po-
deroso Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 5ALU 
Da vitalidad y libra de 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Producto inalterable y de 
uso todo el aña 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
No se rende a granel. 
¿Quién inventó el Biliar? 
En el Museo Británico hay un docu-
mento que viene a ser la fe de bautismo 
del favorecí lo juego, que no es produc-
to de ningún trabajo, ni de estudio ni 
cálculo alguno, sino que procede de la 
holgazanería de un prestamista de Lon-
dres. Wiliíam Kew se llamaba este usu-
rero que, no sabiendo un día en qué 
emplear el tiempo detrás del mostrador, 
se le ocurrió coger ias tres bolas que en 
Inglaterra era entonces el emblema de ta 
profesión, y colocando ias botas sobre 
el mostrador, empezó a lanzar una con-
tra otra utilizando una vara de medir. 
Tanto le interesó el entretenimiento y 
llegó a adquirir tanta habilidad en ias 
combinaciones que hacia impulsando 
las bolas una contra otra, que invitó a 
sus amigos para que presenciaran su 
juego y le ayudaran en él. También los 
invitados se aficionaron, y dále que le 
das a las bolas, fueron perfeccionando 
el aparato y sus circunstancias,cambian-
do el mostrador por una mesa y titu-
lando el nuevo entretenimiento con su-
jeción al nombre del inventor y a la 
vara de medir que le sirvió de taco. 
De William tomaron la primera sílaba 
añadiéndole la letra s que caracteriza el 
genitivo de posesión inglés, y a esta sí-
laba unieron la palabra yard (vara) re-
sultando WiW s yard. Andando el tiem-
po quiso abreviarse este nombre y que-
dó admitida como corriente la nueva 
palabra que de W/Z/'s yard se tradujo 
en Billard, aceptada en castellano por 
Billar. 
I 
Para las amantes del 
Bordado 
La veterana revista pira la mujer «El 
Consultor de los Bordados» ha publica-
do un interesante número correspon-
diente ai mes de Agosto, cuya parte 
literaria nada deja de desear y cuyas 
lecciones de labores femeninas y de cul-
tura de arte doméstico resultan, como 
siempre, acertadas y provechosas. 
Entre tos modelos de primorosos tra-
bajos de aguja que ofrece a sus asiduos 
lectores, se destaca un soberbio juego 
de mantelería, del más refinado gusto 
moderno, y el principio de un abeceda-
rio muy original, para ser aplicado espe-
cialmente a las prendas de uso interior. 
«El Consultor de los Bordados» es a 
no dudar, en estos días estivales, un 
buen amigo de ias señoras y señoritas 
que huyendo del calor, se entregan al 
encanto del trabajo manual para lucir 
sus facultades y aplicar su ingenio ai 
embellecimiento del hogar, 
«El Consultor de los Bordados», se 
publica en dos ediciones, una de lujo y 
otra económica y remite gratuitamente 
un ejemplar de muestra a quien lo soli-
cita de su Administración, calle de 
Muntaner, núm. 65 - Barcelona. 
IFIIUGIOII DE PIUOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
E L BOL DE .ANTEQUERA 
LA PINTURA MODERNA 
.¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papeles 
pintados. También se hacen pinturas, rótulos, repa-
sos y encalas. 
Fernando León i ^ rt|B- ^  
S U C E S O S 
ROBO EN BOBADILLA 
En una tienda de ultramarinos de la 
barriada de Bobadiiia, propiedad de 
Luisa Ruiz Martin, han sido robadas 
varias prendas y otros efectos, además 
de tres pesetas en calderilla que había 
«n el cajón del despacho. 
Se desconoce a los autores del robo. 
ROBO EN UNA CASERIA 
En la casería de San Roque, apare-
cieron doblados dos hienos de una 
ventana, echándose de menos en el 
interior de la despensa tres hojas de 
«tocino que pesarían unos cuarenta kilos. 
El pefjudicado. Juan Romero Oirnedo, 
lia denunciado el hecho a la Guardia 
clvií. 
PEDRADAS 
El niño Francisco Paradas Pinto, es-
taba en el patio de su casa en 'calle 
Obispo, y recibió una pedrada en la 
cabeza, produciéndole una herida en la 
•región parietal derecha, resultando que 
la piedra había sido arrojada desde la 
calle por ofro niño llamado José Tova-
rlas, de 13 años y domiciliado en calle 
Archidona. El herido fué curado en la 
casa de soco.re, calificándose de leve 
la lesión. 
También fué asistido de una herida 
«B ei pabellón de la oreja izquierda el 
«nuchacho Manuel Alinas Sotórzano, 
al cual en calie Herrezuelos le arrojó 
4ina piedra José Palomo Díaz, de diez 
años de edad. 
MORDEDURAS 
En el Hospital fué curado ei niño de 
seis años Miguel Agudo Ruiz, habitante 
-en el cortijo del Rio, de una erosión en el 
4ercio inferior del muslo derecho, pro-
ducida por el perro propiedad de juan 
José Gallardo, domiciliado en la casetia 
del Carbonero. 
POR INDOCUMENTADOS 
Anteayer fueron detenidos por la Po-
licía, por indocumentados y faltara la 
amoral, tres individuos que dijeron lla-
<narse José Mondéjar Lupiáñtz, de 20 
¿ños, natural de La Carolina; Manuel 
Rodríguez Rodríguez, de 25 años, de 
Madrid, y juan Díaz García, de 23 años, 
de Barcelona, quedando a disposición 
de la autoridad gubernativa. 
M O N Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re' 
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Vtinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 cénimos. Kn 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 33 céntimtos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
ER 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AISITEQUERA 
L .08 mejore» Rostros» 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EXQiISITi PflSTB FUI DE ITELlOTeUDEIDIS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
B I » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
ríaoos. 
C I N T A S P A R A M Á Q U I N A 
Or wmt» mm I» Kbrmrím «El S¡«to XX>. 
POR FALTA DE PESO 
Por la Jefatura de Policía ha sido de-
nunciado a la Alcaldía el vendedor de 
frutas de la plaza de Abastos Francisco 
Guerrero Poto, por haberle sido deco. 
misada una pesa de kilo con falta de 
1IG gramos. 
INCENDIO 
En la noche del lunes se produjo un 
incendio en una de las habitaciones 
altas del segundo patio de la casan úrne> 
ro 23 de la Alameda, propiedad de do-
fia Concepción Bellido, cuyo local está 
destinado a garage. 
El servicio de incendios acudió pron-
tamente, logrando localizar y extinguir 
el fuego, que ha producido daños valo-
rados en 1.200 pesetas, y que se cree 
tuvo origen casual. 
AMENAZAS 
El industrial de calle de la Vega Ra-
fael Pozo Salcedo ha denunciado a la 
Policia que un individuo llamado José 
Gómez Gómez, conocido por «el Abo-
gado», y habitante en calle Hornos, le 
había dirigido palabras ofensivas y 
amenazas, produciéndole con ello fuer-
te excitación nerviosa. 
DEL MAL VIVIR 
Una individua llamada Dolores Fa-
jardo, de 27 años, natural de Granada, 
ha denunciado a Consuelo Martínez, 
dueña de un prostíbulo de calle Cambe* 
ros donde estaba de pupila, porque le 
retuvo unas prendas de vestir y cuando 
fué a recogerlas se vengó destrozándo-
las. El perjuicio lo estima la denuncian-
te en 50 pesetas. 
LA jUEROA ACABA EN LA 
«ORILLERA» 
Tres individuos llamados Francisco 
Atroche Caballero. Francisco Burruecos 
Fernández y Andrés Ortiz Sáenz, de 
oficio del campo, se hallaban dedicados 
en la noche del jueves a la distracción 
de molestar a las pupilas de cierta casa 
de calle Aguardenteros y a los vecinos 
inmediatos, y al amonestarle por ello el 
guardacalle se burlaron de él, huyendo. 
Más tarde fueron detenidos por la 
Po'icía ingresándolos en el arresto mu-
nicipal. 
Mire por sus intereses.••• 
Usted puede ahorrarse de comprar un traje nuevo para la 
próxima temporada de invierno, enviando sus prendas 
sucias o descoloridas a esta casa. 
Limpieza y teñidos sobre toda clase de prendas. Lutos 
rapidísimos. Perfección en el trabajo. 
LA HISPANO-AMERICANA 
- T I N T O R E R I A —^ 
m encargos: SOCORRO L A N Z A S - Iqlnle t. feraamio, m - Tie. ict - t m w * 
